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%HL GHU 'DUVWHOOXQJ GHU XPZHOWUHOHYDQ
WHQ 9HUEUDXFKVGDWHQ VROOWHQ JU¸¡HUH
6FKZDQNXQJHQ ]ZLVFKHQ GHQ -DKUHQ
RGHU $EZHLFKXQJHQ EHJU¾QGHW ZHUGHQ
]%GHU$QVWLHJGHVDEVROXWHQ+HL]HQHU
JLHYHUEUDXFKV DXIJUXQG HLQHU (UZHLWH
UXQJGHUDQJHPLHWHWHQ)O¦FKHQ'LHVJLOW
HEHQIDOOV I¾UGLH=LHOHDXFKKLHUVROOWHQ
]X$EZHLFKXQJHQ6WHOOXQJEH]RJHQXQG
*U¾QGHHUO¦XWHUWZHUGHQ
'LH 8PZHOWHUNO¦UXQJ PXVV M¦KUOLFK HU
VWHOOW XQG YHU¸ōHQWOLFKW ZHUGHQ 'LH
9HU¸ōHQWOLFKXQJ HUIROJW LQ GHU 5HJHO DOV
'RZQORDGDXIGHU+RPHSDJHGHU2UJDQL
VDWLRQ
8PZHOWHUNO¦UXQJHQYRQ(0$62UJDQLVDWL
RQHQVLQGDXFKDXIGHUGHXWVFKHQ(0$6
6HLWH RGHU LP (0$65HJLVWHU GHV HXUR
S¦LVFKHQ(0$6+HOSGHVN]XŎQGHQ
(0$66HLWH
http://www.emas.de/teilnahme/
umwelterklaerungen/sammlung/
(0$65HJLVWHU
http://ec.europa.eu/environment/emas/
es_library/library_en.htm
8PZHOWHUNO¦UXQJ
7,33
*HVWDOWHQ6LHGLH8PZHOWHU
NO¦UXQJDQKDQGGHU9RUJDEHQ
GHU(0$69HURUGQXQJDEHU
DXFKSDVVHQG]X,KUHP+DXVLQ
,KUHPLQGLYLGXHOOHQ6WLO1HEHQ
IRUPDOHQ$QIRUGHUXQJHQJHEHQ
6LHGHQ5DKPHQYRUPLWGHP6LH
GLHōHQWOLFKNHLW¾EHU,KU806
LQIRUPLHUHQZROOHQ=XV¦W]OLFKH
$QJDEHQXQG,QIRUPDWLRQHQ
]%]XLQWHUHVVDQWHQ3URMHNWHQ
GHV+DXVHVVLQGP¸JOLFK
(UNXQGLJHQ6LHVLFKREEHUHLWV
I¾U6LH]XWUHōHQGHEUDQFKHQ
VSH]LŎVFKH5HIHUHQ]GRNXPHQWH
I¾UGLH¸ōHQWOLFKH9HUZDOWXQJYRU
OLHJHQ:HQQMDVLQGGLHVHEHLP
9HUIDVVHQGHU8PZHOWHUNO¦UXQJ
]XEHU¾FNVLFKWLJHQ
$EE(UVWH8PZHOW
HUNO¦UXQJGHV
70/)81

'LH9DOLGLHUXQJLVWGLH%HJXWDFKWXQJGHV
806 XQG GLH *¾OWLJNHLWVHUNO¦UXQJ GHU
8PZHOWHUNO¦UXQJ GXUFK HLQHQ 8PZHOW
JXWDFKWHULQ ,P5DKPHQGHU9DOLGLHUXQJ
ZLUG GLH (LQKDOWXQJ GHU $QIRUGHUXQJHQ
GHU (0$69HURUGQXQJ LQVE 8PZHOWSU¾
IXQJ 806 8PZHOWEHWULHEVSU¾IXQJ XQG
8PZHOWHUNO¦UXQJ GLH 5LFKWLJNHLW GHU
'DWHQXQG ,QIRUPDWLRQHQ LQGHU8PZHOW
HUNO¦UXQJ VRZLH GLH (LQKDOWXQJ GHU
5HFKWVYRUVFKULIWHQJHSU¾IW
,P5DKPHQGHU9DOLGLHUXQJI¾KUWGHU
8PZHOWJXWDFKWHULQGHU5HJHOIROJHQGH
0D¡QDKPHQGXUFK
ü ,QWHUYLHZVPLWGHU%HK¸UGHQOHLWXQJ
XQG9HUDQWZRUWOLFKHQEH]¾JOLFKGHU
9HUIDKUHQ(UJHEQLVVHGHU3U¾IXQJ
%HZHUWXQJGHU8PZHOWDVSHNWHGHV
8PZHOWSURJUDPPVGHU=XVW¦QGLJ
NHLWHQHWF
ü %HK¸UGHQUXQGJDQJ]XUEHUSU¾IXQJ
GHU(LQKDOWXQJXPZHOWUHOHYDQWHU
5HJHOXQJHQGHU5HFKWVNRQIRUPLW¦W
VRZLHGHU8PVHW]XQJGHU$QIRUGH
UXQJHQGHV0DQDJHPHQWV\VWHPV
ü 3U¾IXQJGHU8PZHOWPDQDJHPHQW
GRNXPHQWDWLRQ
ü 3U¾IXQJGHU8PZHOWHUNO¦UXQJ
:LFKWLJHU+LQZHLV,PVHOEHQ9HUIDKUHQV
VFKULWWN¸QQHQGLH8PZHOWJXWDFKWHUDXFK
GLH,62.RQIRUPLW¦WEHVW¦WLJHQVR
GDVVHLQHVHSDUDWHEHUSU¾IXQJ I¾UHLQH
,62=HUWLŎ]LHUXQJHQWEHKUOLFKLVW
6RIHUQHLQNRQNUHWHU=HLWUDXPI¾UGLH9D
OLGLHUXQJ YRUJHVHKHQ LVW VROOWH GLH $XV
VFKUHLEXQJI¾UGLH*XWDFKWHUW¦WLJNHLWIU¾K
]HLWLJHUIROJHQGDPLWHLQHHQWVSUHFKHQGH
$Q]DKOYRQ*XWDFKWHUQLKUH9DOLGLHUXQJV
W¦WLJNHLWDQELHWHQNDQQ$QGHUQIDOOVNDQQ
HV VHLQ GDVV *XWDFKWHULQQHQ NHLQ $Q
JHERWDEJHEHQZHLOVLHLPJHZ¾QVFKWHQ
=HLWIHQVWHUQLFKWYHUI¾JEDUVLQG
1DFK HLQHU HUIROJUHLFKHQ 9DOLGLHUXQJ
VWHOOW GLH %HK¸UGH EHL GHU 5HJLVWHUVWHOOH
GHU ]XVW¦QGLJHQ ,+. LQ 7K¾ULQJHQ ]HQ
WUDO GLH ,+. ]X 2VWWK¾ULQJHQ LQ *HUD
HLQHQ $QWUDJ DXI (LQWUDJXQJ LQV (0$6
9HU]HLFKQLV'HU$QWUDJXPIDVVW
ü GLHYRP8PZHOWJXWDFKWHUYDOLGLHUWH
8PZHOWHUNO¦UXQJ
ü GLH(UNO¦UXQJGHV8PZHOWJXWDFKWHUV
VLHKH$QKDQJ9,,GHU(0$69HURUG
QXQJ
ü GDV)RUPXODUPLWGHQI¾UGLH5HJLV
WULHUXQJHUIRUGHUOLFKHQ$QJDEHQVLH
KH$QKDQJ9,GHU(0$69HURUGQXQJ
ü JHJHEHQHQIDOOV1DFKZHLVH¾EHUGLH
=DKOXQJGHUI¦OOLJHQ*HE¾KUHQ
9RUGHU5HJLVWULHUXQJZLUGHLQHVRJ5HJHO
DEIUDJH GXUFKJHI¾KUW 9RUDXVVHW]XQJ I¾U
(0$6LVWGLH(LQKDOWXQJDOOHUUHFKWOLFKHQ
9RUJDEHQ 'D]X ZHUGHQ EHL GHQ ]XVW¦Q
GLJHQ8PZHOWEHK¸UGHQDNWXHOOH9HUVW¸¡H
JHJHQJHOWHQGH8PZHOWUHFKWVYRUVFKULIWHQ
DEJHIUDJW GLH HLQH 5HJLVWULHUXQJ YHUKLQ
GHUQ
'LH5HJLVWULHUXQJHUIROJWGXUFKGLH9HUJD
EHHLQHU5HJLVWULHUQXPPHUXQGGLH(LQWUD
JXQJ LQV QDWLRQDOH www.emas-register.
de VRZLH LQV LQWHUQDWLRQDOH (0$65H
JLVWHU http://ec.europa.eu/environment/
emas/register/ $E GLHVHP =HLWSXQNW
NDQQ GDV (0$6/RJR PLW GHU (LQWUDJV
QXPPHU GHU %HK¸UGH ] % LP%ULHINRSI
RGHU DXI +LQZHLVVFKLOGHUQ JHI¾KUW ZHU
GHQ=XGHPNDQQGDV/RJR]XU$X¡HQGDU
VWHOOXQJ EHL HLQHP NXU]HQ ù8PZHOWSRUW
U¦W÷GHU%HK¸UGHJHQXW]WZHUGHQ:HLWHUH
0¸JOLFKNHLWHQ]XP(LQVDW]GHV(0$6/R
JRV I¾U =ZHFNH GHU ōHQWOLFKNHLWVDUEHLW
VLQGLQGHU%URVFK¾UHGHV8PZHOWJXWDFK
WHUDXVVFKXVVHV ù'DV (0$6/RJR ò (LQ
/HLWIDGHQPLW9HUZHQGXQJVEHLVSLHOHQI¾U
DXVJH]HLFKQHWHQ 8PZHOWVFKXW]÷ 'RZQ
ORDGXQWHU KWWSZZZXJDGHŎOHDGPLQ
user_upload/06_service/PDF-Dateien/
EMAS-Logo_Leitfaden-mit-Verwendungs-
beispielen.pdfGDUJHVWHOOW
9DOLGLHUXQJXQG5HJLVWULHUXQJ

5HJLVWULHUWH2UJDQLVDWLRQHQP¾VVHQPLQ
GHVWHQV DOOH GUHL -DKUH LKU JHVDPWHV
806XQGGDV3URJUDPPI¾UGLH8PZHOW
EHWULHEVSU¾IXQJ XQG GHUHQ 8PVHW]XQJ
EHJXWDFKWHQ VRZLH HLQH 8PZHOWHUNO¦
UXQJ HUVWHOOHQ XQG GLHVH YRQ HLQHUHP
8PZHOWJXWDFKWHULQYDOLGLHUHQODVVHQ,Q
GHQ=ZLVFKHQMDKUHQ HUIROJHQ VRJEHU
ZDFKXQJVDXGLWVYRU2UWXQGOHGLJOLFKGLH
9DOLGLHUXQJGHUDNWXDOLVLHUWHQ8PZHOWHU
NO¦UXQJ 'LH DNWXDOLVLHUWH 8PZHOWHUNO¦
UXQJ KDW HLQHQ JHULQJHUHQ 8PIDQJ DOV
GLH YROOVW¦QGLJH 8PZHOWHUNO¦UXQJ 6LH
IDVVWGLHZLFKWLJVWHQ'DWHQHLQHV -DKUHV
]XVDPPHQXQGJLEW LQVEHVRQGHUHHLQHQ
EHUEOLFN ¾EHU GLH (QWZLFNOXQJ GHU 9HU
EU¦XFKHXQG.HQQ]DKOHQ'DGXUFKLVWGHU
$XIZDQG EHL GHU (UVWHOOXQJ ZHVHQWOLFK
JHULQJHU DOV EHL GHU YROOVW¦QGLJHQ 8P
ZHOWHUNO¦UXQJ:HOFKH$QIRUGHUXQJHQDQ
GLHDNWXDOLVLHUWHXQGDQGLHYROOVW¦QGLJH
8PZHOWHUNO¦UXQJ EHVWHKHQ LVW EHUHLWV
LP.DSLWHO8PZHOWHUNO¦UXQJDXI6HLWH
HUO¦XWHUW
.OHLQH 2UJDQLVDWLRQHQ N¸QQHQ (UOHLFK
WHUXQJHQ LQ $QVSUXFK QHKPHQ XQG HL
QHQ YLHUM¦KULJHQ =\NOXV EHDQWUDJHQ 6LH
P¾VVHQGDQQQXUDOOHYLHU-DKUHHLQHYROO
VW¦QGLJH 8PZHOWHUNO¦UXQJ HUVWHOOHQ XQG
YDOLGLHUHQODVVHQ,QGHQ=ZLVFKHQMDKUHQ
LVW QXU LP ]ZHLWHQ =ZLVFKHQMDKU GLH DN
WXDOLVLHUWH 8PZHOWHUNO¦UXQJ GXUFK GHQ
*XWDFKWHU ]X YDOLGLHUHQ ,P HUVWHQ XQG
GULWWHQ=ZLVFKHQMDKUZLUGGLHDNWXDOLVLHU
WH8PZHOWHUNO¦UXQJQLFKWYRP*XWDFKWHU
JHSU¾IWVRQGHUQRKQH9DOLGLHUXQJGLUHNW
DQGLH5HJLVWHUVWHOOHJHVFKLFNW
)¾U ZHLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ ]XP 7KHPD
ù(LQI¾KUXQJ YRQ (0$6 LQ %HK¸UGHQ÷
EHVXFKHQ6LHJHUQHXQVHUHQ,QWHUQHWDXI
WULWWXQWHUhttp://www.thueringen.de/th8/
tmlfun/haus/emas 'RUW ŎQGHQ 6LH ]X
MHGHP .DSLWHO XQWHU GHQ 5XEULNHQ ù%HL
VSLHOH÷XQGù/HHUIRUPXODU÷DQVFKDXOLFKH
$UEHLWVKLOIHQXQG9RUODJHQ
7,33
,VWI¾UGLH9DOLGLHUXQJHLQEH
VWLPPWHV=HLWIHQVWHUYRUJHVHKHQ
VROOWHGLH$XVVFKUHLEXQJI¾UGHQ
*XWDFKWHUPLWJHQ¾JHQG9RUODXI
HUIROJHQ
%HYRUGLH,+.DOVUHJLVWHUI¾KUHQ
GH6WHOOHHLQH2UJDQLVDWLRQLQGDV
(0$65HJLVWHUDXIQLPPWIUDJW
VLHEHLGHU]XVW¦QGLJHQ8PZHOW
EHK¸UGHGHU2UJDQLVDWLRQQDFK
RE9HUVW¸¡HJHJHQXPZHOWUHFKW
OLFKH9RUJDEHQYRUOLHJHQ6RIHUQ
GLH%HK¸UGHQLFKWLQQHUKDOE
YRQYLHU:RFKHQUHDJLHUWNDQQ
GLH(LQWUDJXQJYRUJHQRPPHQ
ZHUGHQ'DPLWHVDP(QGHGHV
3UR]HVVHVNHLQHXQHUZDUWHWHQ
ùEHUUDVFKXQJHQ÷JLEWIUDJHQ
6LHKLHUVHOEVWVFKRQLP9RUIHOG
EHL,KUHU]XVW¦QGLJHQ%HK¸UGH
QDFKREDXVXPZHOWUHFKWOLFKHU
6LFKWHWZDVJHJHQ,KU+DXV
YRUOLHJW6RNDQQJHJHEHQHQIDOOV
DXFKGHU3UR]HVVGHU(LQWUDJXQJ
LQGDV(0$65HJLVWHUEHVFKOHX
QLJWZHUGHQ
$EE(QWK¾OOXQJGHU(0$63ODNHWWHDP
'LHQVWJHE¦XGHGHV7K¾ULQJHU0LQLVWHULXPV
I¾U/DQGZLUWVFKDIW)RUVWHQ8PZHOWXQG
1DWXUVFKXW]GXUFK7K¾ULQJHQV8PZHOW
PLQLVWHU-¾UJHQ5HLQKRO]XQG5HLPXQG
/HKPDQQ9L]HSU¦VLGHQWGHU,QGXVWULHXQG
+DQGHOVNDPPHU(UIXUWYOQU
9HUWHLOHUKLQZHLV
'LHVH 'UXFNVFKULIW ZLUG YRQ GHU 7K¾ULQJHU /DQGHVUHJLHUXQJ LP 5DKPHQ LKUHU YHUIDV
VXQJVP¦¡LJHQ9HUSŏLFKWXQJ]XU,QIRUPDWLRQGHUōHQWOLFKNHLWKHUDXVJHJHEHQ6LHGDUI
ZHGHU YRQ3DUWHLHQQRFKYRQGHUHQ.DQGLGDWHQRGHU+HOIHUQ LP=HLWUDXPYRQ VHFKV
0RQDWHQYRUHLQHU:DKO]XP=ZHFNHGHU:DKOZHUEXQJYHUZHQGHWZHUGHQ'LHVJLOWI¾U
DOOH:DKOHQ0LVVEU¦XFKOLFKLVWLQVEHVRQGHUHGLH9HUWHLOXQJDXI:DKOYHUDQVWDOWXQJHQ
DQ,QIRUPDWLRQVVW¦QGHQGHU3DUWHLHQVRZLHGDV(LQOHJHQ$XIGUXFNHQRGHU$XINOHEHQ
SDUWHLSROLWLVFKHU,QIRUPDWLRQHQRGHU:HUEHPLWWHO8QWHUVDJWLVWDXFKGLH:HLWHUJDEHDQ
'ULWWH]XU9HUZHQGXQJEHLGHU:DKOZHUEXQJ$XFKRKQH]HLWOLFKHQ%H]XJ]XHLQHUEH
YRUVWHKHQGHQ:DKOGDUIGLHYRUOLHJHQGH'UXFNVFKULIWQLFKWVRYHUZHQGHWZHUGHQGDVV
GLHVDOV3DUWHLQDKPHGHV+HUDXVJHEHUV]X*XQVWHQHLQ]HOQHUSROLWLVFKHU*UXSSHQYHU
VWDQGHQZHUGHQN¸QQWH'LHVH%HVFKU¦QNXQJHQJHOWHQXQDEK¦QJLJYRP9HUWULHEVZHJ
DOVRXQDEK¦QJLJGDYRQDXIZHOFKHP:HJHXQGLQZHOFKHU$Q]DKOGLHVH,QIRUPDWLRQV
VFKULIWGHP(PSI¦QJHU]XJHJDQJHQLVW(UODXEWLVWMHGRFKGHQ3DUWHLHQGLHVH,QIRUPDWL
RQVVFKULIW]XU8QWHUULFKWXQJLKUHU0LWJOLHGHU]XYHUZHQGHQ
&RS\ULJKW
'LHVH9HU¸ōHQWOLFKXQJLVWXUKHEHUUHFKWOLFKJHVFK¾W]W$OOH5HFKWHDXFKGLHGHV1DFK
GUXFNVYRQ$XV]¾JHQXQGGHUIRWRPHFKDQLVFKHQ:LHGHUJDEHVLQGGHP+HUDXVJHEHU
YRUEHKDOWHQ
/HLWELOGGHV70/)81XQWHU
ZZZWKXHULQJHQGHWKWPOIXQKDXVOHLWELOG
+HUDXVJHEHU
7K¾ULQJHU0LQLVWHULXPI¾U/DQGZLUWVFKDIW)RUVWHQ
8PZHOWXQG1DWXUVFKXW]70/)81
ò6WDEVVWHOOH3UHVVHōHQWOLFKNHLWVDUEHLW5HGHQò 
%HHWKRYHQVWUD¡H
(UIXUW
7HOHIRQ
7HOHID[
(0DLOSRVWVWHOOH#WPOIXQWKXHULQJHQGH
ZZZWPOIXQWKXHULQJHQGH
5HGDNWLRQ
$UTXP*PE+(YD0DULD7LJJHU6LONH.U¾JHU
*HVWDOWXQJXQG6DW]
7RUVWHQ.U¾JHU9LVXHOOH.RPPXQLNDWLRQ
)RWRQDFKZHLV
7LWHOIRWRV,QVHNWHQKRWHO1DWXUVFKXW]70/)81
*DVIDKU]HXJòHŐ]LHQWHUXQGXPZHOWEHZXVVWHU)XKUSDUN
70/)81:RONHQ)DONR%HKU/DQGVFKDIWPLW5DSVIHOGò
QDFKZDFKVHQGH5RKVWRōHI¾UHUQHXHUEDUH(QHUJLH70/)81
6HLWH%HLVSLHOI¾UGLH%HZHUWXQJGHUGLUHNWHQ8PZHOWDVSHNWH
DQKDQGHLQHU$%&$QDO\VH$UTXP*PE+
6HLWH(QWK¾OOXQJ(0$63ODNHWWH1DFKKDOWLJNHLWVDENRPPHQ
7K¾ULQJHQ
'UXFN6$7='58&.&HQWUXP6DDOIHOG*PE+
$XŏDJH
6WDQG$XJXVW

ZZZWKXHULQJHQGH
